















厚生労働省が 28 年 12 月に発表した「障害者相談支援事業の実施状況等
の調査結果について」によると、都道府県自立支援協議会（以下、都道府県










































































（１）第三期（平成 24 年 9 月から平成 27 年 3 月まで）「障害者総合支援法における相談支援の仕組みを東京で実のあるものへ、その課題を考える」
障害者のライフステージにおける課題とそれに対する支援を見直し、保健・医療、福祉、教育、雇用・就労等が提供する支援をマネジメントする、相談支援専門
員の役割を検討した上で、地域における支援ネットワークの充実に向けた課題を明らかにする。
年度 活動実績 概要 得られた成果 残された課題















































































































































② 第 一 回 地 域 自 立
支 援 協 議 会 交 流 会　　　　　　　　　　　　













































（２）第四期（平成 27 年 4 月から平成 29 年 3 月まで）「相談支援専門員を中心とした地域の相談支援体制を考える」
相談支援専門員を中心とした相談支援に従事する人材に焦点を当て、支援に必要な知識や技術の明確化とその質の向上を支える研修体系等の検討を行う。
年度 活動実績 概要 得られた成果 残された課題
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④ 自 立 支 援 協 議 会
セミナー
④「人をつくる・地域をつ
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